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本稿は,小 林多喜二伝(26)である。
1総 選 挙
1928年(昭和3年)1月21日,田中義一(政 友会)1)内閣は,民 政党が提出し
た不信任案 を契機iに,突然国会を解散 した。2月20日には総選挙(第16回総選
挙)に なった。ここで日本で最初の普通選挙が行われた。ただ し女性 には投票
権は与えられていない。男子は25才以上であった。それに戸主のみで,季 節労
働者は除外 された。だが有権者は前回の三百万人か ら千二百万人へ と増えた。
この総選挙には,無 産政党が うって出た。社会民衆党(1926年12月創立,労 働
農民党創立後,右 派によって作 られる〉,日本労農党(1926年10月結成),労働
農民党(1926年3月創立),九州憲民党である。これ ら無産政党は,政 友会,
1)田 中 義 一, 1864-1929。軍 人 。1927年に首 相 。 陸 軍 大 臣 だ っ た 。
〔1〕
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民政党の二大既成政党を向こうにまわした。共産党は非公然であった。そ して
労農党(委 員長,大 山郁夫)の 中にか くれ,選 挙戦を戦った。共産党は,「二
七年テーゼ」 をすでに持っていたし,選挙闘争方針を出し,各種の轍文,指 示
文書を発行 した。共産党は,非公然であるから,労農党内でも,名乗 りをあげ
ることはできなかった。労農党からの40名の立候補者のうち,共 産党員は,徳
田球一2),山本懸三(後 出),南喜一3)ら11名が含まれていた。
日本共産党の北海道オルグの責任者は,三 田村四郎4)であった。彼は,評 議
会5)本部の幹部 として,北 海道の労働組合運動のために,し ばしば来道 してお
り,道内の左翼陣営の中にも知 られていた。昭和3年1月 中旬 に,内妻 ・久津
見房子6)を伴って来道 し,札幌に変名で住んだ。三田村は,労 働農民党,評 議
会,無 産青年同盟や 日本農民組合に属する左翼分子や青年闘士 を中心に,党 員
獲得を行い,80余名を得た。これ らの入党者を結集して各地に地区委員会の組
織を確立 していった。7)
ついで,小 樽で重要な人物は,武 内清である。函館出身の彼は,1924年に上
京 し,渡辺政之輔8)の指導をうけ,そ の後,北 海道へ もどって きてか ら,小樽
合同労組,北 海道地方評議会の中心的幹部になった。彼は1927年10月,共産党
に入った9)。彼 は函館で共産党のオルグをし,小樽へもどって合同労組を中心
2)徳 田球一,1894-1953.苦学 して弁護士になり,共 産党中央委員になる。
3)南喜一,1904-70.関東大震災で弟が社会主義者 として亀戸署で虐殺 され,そ れ
に憤って社会主義運動に入 る。共産党中央委員になる。三 ・一五事件で検挙,転
向。戦後,国 策パルプ会長。
4)三 田村四郎,1906-64。本名,四 朗。 この時,33才。小学校 を終 え,大 阪で給仕
をしなが ら,夜 間商業に通った。17才で上京 し,新 聞配達,保 険外交,製 帽職工
な どをする。1916年,巡査教習所 を出,大 阪で巡査 になる。警察署勤務中,社 会
主義者との関係で1919年ころ社会運動に入 り,高津正道らの暁民会に入る。巡査
を免職になる。大正9年,印 刷工。1926年,日本楽器争議で有名になる。
5)これについては,谷 口善太郎 『日本労働組合評議会史』がある。
6)ト ルス トイ主義者の高田集蔵の妻だったが,別 れ,暁 民会員の原沢武之助 と同棲
した。その後,妻 を捨てた三田村 と,大 阪へ行った。
7)渡辺 『北海道社会運動史』,263ペー ジ。
8)渡 辺政之輔,1899-1928.共産党指導者。
9)『武内清の思い出』62ペー ジ。
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にオルグをした。また三田村 とともに全道的なオルグをした。そこで1928年1
月,第1回 日本共産党北海道各地代表者会議がひらかれ,北 海道地方委員会が
作 られた10)。武内は,三 田村 と,渡 辺利右衛門 とともに,小 樽地方委員会の
組織化 を続けていた。2月,正 木清が入党した。彼は道評議会の政治部長であ
った。このころ党費は,30銭ないし1円 であった。鮒田勝治は,渡 辺の勧誘で
入党 し,佐藤富治,阿 部茂太郎を入党 させた とされるが11),鮒田本人は,党
員でなかったと言ったこともある。
山本懸蔵は,北 海道一区か ら労農党の公認候補 として立候補 した。北海道二
区は荒岡庄太郎,三 区は加藤貫一,四 区は木田茂晴12)である。藤森成吉13)は
長野県か ら立候補 し,落選 した。労農党から当選 したのは,山 本宣治14),水
谷長三郎15)(ともに労農党)で あった。無産政党全体では8名 が当選 した。
政友会は218,民政党は216名であった。無産政党の当選者は,東京2区 の安部
磯雄16)(社会民衆党),京都1・2区 の水谷長三郎 と山本宣治,大 阪3・4区
の西尾末広17)と鈴木文治18)(社会民衆党),兵庫1区 の河上丈太郎19)(日労),
福岡2区 の浅原健三20)(九州民権党)と亀井貫一郎21)(社会民衆党)であった。
10)『武内清の思い出』64ペー ジ。
11)『正木清伝』93-94ペー ジ。
12)弁護士,労 農党北海道連書記長。
13)藤森,1892-1977.小説家 ・劇作家。「礫茂左衛門」,「何が彼女をさうさせたか」
で,有 名。後者は,昭和5年,帝 国 シネマで映画化 され,高 津慶子主演。劇では,
山本安英が主演。
14)山本,1889-1929.生物学者,政 治家。
15)水谷,1897-1960,京都大卒業の労働運動家。
16)安部磯雄,1865-1949.キリス ト教社会主義者。同志社を卒業 し,キ リス ト教の伝
道をする。留学 し,同 志社の教授,早 稲田の教授。社会民衆党の委員長になる。
17)西尾末広,1891-1981,高小卒,職工になる。1916年,職工組合期成同志会を結成,
友愛会に入る。社会民衆党創立に参加 し,中 央委員。
18)鈴木文治,1885-1946.1912年,友愛会を結成。社会民衆党創立に参加 し,中 央委
員になる。
19)河上丈太郎,1889-1965.キリス ト教徒,日 本労働党に入る。
20)浅原健三,1897-1967.1926年,九州民権党を創立。 日本大衆党に参加。
21)亀井貫一郎,1892-1987.東大,コ ロンビア大で学ぶ。外務省を退官。社会民衆
党創立に参加 し,同 党国際部長。
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無産政党の得票数は49万,そのうち労農党は19万3千であった。
選挙戦 を前にして,北 海道奨産党は,選 挙闘争方針 と8つ のスローガンを決
定 した。 さらに 「北海道通信」第1号 を発刊 した。三田村四郎は,こ の選挙戦
を利用 して,職 場や農村 に潜行 し,演説会などの大衆的集会で,「北海道通信」
(共産党北海道)な どの機関紙を配布 して,党 活動 とその宣伝を公然化 してい
った。三田村は,共 産党本部の幹部だった(党 中央委員候補)か ら,上京する
ことが多 く,すべての連絡は久津見房子がおこなった。彼女は隠れ家か ら一歩
も外 出せずに,次 女充子(15才)をレポーターとして使 った。久津見の影響は
三田村より深 く党員の中に浸透 していった22)。
山本懸蔵,愛 称 ・山懸は,1895(明治28)年生まれ,小 学校を卒業後,上 京
し,職工になった。友愛会に入 り,米騒動で検挙 された。大正初期から東京の
下町で労働組合運動に参加 していた。1922年に,創 立まもない 日本共産党に入
党 した。そして大変有名な活動家 として知 られた。彼は,関 東地方評議会の執
行委員となり,オルグとして,1925年9月,北海道小樽に派遣された。彼は,
函館木工組合を闘争団体にし,函館合同労働組合 と共に評議会に加えて,ま た
室蘭労働組合を創立 した。 これ ら組合 を一丸 とし,北海道地方評議会が11月に
創立 された。山本は,こ の間小樽で,松 岡駒吉23)と立会い演説会 をやった。
当時北海道の労働組合は,総 同盟か評議会かの選択 に迷っていた。その方向を
決めるため,双 方の立会演説会を開いたのである。演説会の後,北 海道は評議
会の力が強まっていった。山本は労農党本部員になる。
多喜二年譜によれば,こ うである。1928年2月,第1回普選実施。労働農民
等か ら立候補 した日本共産党員の山本懸蔵を応援 し,東倶知安方面の演説隊に
加わる,と 。
第1区 は,札 幌,小 樽,倶 知安が選挙区であった。小樽の労働団体は,選 挙
戦にそなえた。小樽の芸術団体 も山本候補の応援に加わった。前芸を代表 して
小林多喜二,プ ロ芸か ら伊藤信二,風 間六三 らが参加 した。 しか し山本 は輸入
22)渡 辺,263ペ ー ジ。
23)松 岡,1888-1958.職工 出 身 。 日 本 労 働 総 同 盟 の 右 派 。
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候補であった。
さて,1928年2月1日(1月31日説 もある)午後8時41分,山本懸蔵は汽車
で小樽 についた。労農党幹部 と組合幹部代表数十名が,プ ラットフォームに山
本 らを迎えた。 まず鈴木源重(あ だ名 「ヒゲの源重さん」),境一雄 ・労農党小
樽市議24),らである。ホーム外に,労 農党支部旗 と無産者団体の旗を先頭に,
「われらの山懸来る」の横旗,大小数十本の漫画入 りポスターが林立 していた。
1千余25)の労働者が 「山懸万歳」 をとなえて,し ば らくや まない。取締 りの
警官 も手をつけような く,ただそのままだった。組合の鈴木が,歓 迎の辞を述
べ,「われら北海道の労働者は,山 懸 をむかえて死をもって戦うのである。」 と
結んだ。再び万歳の声があがる。吹雪いている中,駅前の広場はアーク燈の下
にチカチカと凍 え,冴 えかえっていた。
山本は,「労働者,農 民,一 般無産階級のため,病 をお し,死をもって戦 う」
と演説する。 この選挙を手伝っていた小林多喜二によれば,山 本の演説はこう
だ。「俺は五 日前 まで瀕死の病人だった。医者は動けば死ぬ と云った。
だが俺は畳の上で死んでよいか。俺の死に場所は,労働者 と農民の中以外に断
じてないのだ1」 山懸は,1月20日まで病気で寝ていた。肺結核だった。ある
いはこう言ったともされる。「自分は5カ 月(ヤマ)前まで病床についていた,
しかし今はこの通 り元気です。 自分ヤマケンの生命は己れの ものではない。ヤ
マケンの生命は北海道,そ して日本の労働者農民に捧 げるものです。」集会は
この間30分だった。寒かった。だが人達は,足 ぶみをすることを忘れていた。
眼ばたきをすると,両 方のまつげが,ね ばった。出迎えはデモに変わった。山
懸を先頭に,赤 旗の歌 を歌い,小 樽の銀座 を静かに行 き,稲穂町に入 り,行列
はやんだ。境が立って 「北海道労働者の覚悟はよいか」と結び,山 懸が激励 し
た。十時過 ぎになった。山懸は宿舎に入 り,労働者の列は組合本部に向った。
稲穂町4丁 目に選挙事務所ができ,小樽合同労組の坂本佐一郎が事務長に選
ばれた。多喜二は毎日,銀行がおわると,色内町の三浦強太の下宿で少 し休み,
24)といって も,境 は,そ の後の選挙で小樽市議になったのである。
25)多喜二 によれば,五 〇〇人。千人は,山 懸のホラであろう。
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着物に着かえた りして,選 挙事務所へ まわって,ビ ラやポスターや会計の事務
を手伝っていた。26)
2月4日 から山懸は言論の火蓋を切った。夜,小 樽で4ケ 所だった。5日,
札幌で夜 と昼3ケ 所だった。 どの演説会 も満員だった。5日 夜は,札 幌中央寺
であった。場内 りっすいの余地がない。山懸が,健 康保険の問題に論をすすめ
ると,官 憲は中止,検 束,を 命 じた。聴衆は総立ちとなり,「労働者 と思 って
バ カにするな。貴様 らがその考えなら[xx]ぞ と叫んだ。入口を聴衆がピタ
リと閉ざし,「山懸をはなて1山 懸 をはなて1」 という。官憲はついに山懸
を放 った。
6日は小樽 と郡。7日 は軽川 と銭函方面である。
8日は余市だった。小学校 と劇場 とであって,満 員だった。 この 日は大吹雪
だった。一寸先 も見えない。山懸の言葉が ヒシヒシと,漁師,農 民,労 働者の
聴衆の中にシミ込んでゆ くのを,本 当に見た。そ して札幌で4箇所であった。
9日は札幌 と郡部で,3ケ 所であった。
10日昼は,篠路。農村での演説会だった。 この地方初めての演説会だった。
小作人でいっぱいだ。中には,3,4里 さきから弁当持ちでやってきた者 もあ
った。
11日,岩内,小 沢。
12日,国富である。小鉱山町である。無産者団体がないが,聴 衆は熱中して
きて,申 途で 「労農党万歳」を叫び出した。そして狩太。26a)
13日,小樽,3ケ 所。
14日,黒松 内,寿都。
15日 倶知安。聴衆は1500名だった。午後6時 開会だったが,4時 で締切 と
なった。官憲は,恐 れて,下 駄箱の人数 しか入れぬ と言ったが,聴 衆は 「何 を
いってるんだい」 と,ネ ジ込んで来た。倶知安始まっての大集会だった。弁当
持ちで遠 くから農民が押 し寄せた。5里 先か ら馬そ り2台に分乗 してきた30人
26)手塚英孝 『小林多喜二』上,新 日本新書108ペ ー ジ。
26a)現、ニセコ。
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の一団は,時 間が遅れてとうとう入れなかった。ある農民 と,市内有志から卵
を200ずつ もらった。卵で命をつないで,た たかえ,と言 うのだった。
19日 札幌方面,小 樽方面で,演 説会と町民大会があった。労働者大会 を合
わせると,20数回である。札幌では 「帝国館」で演説会が開かれた。19日が最
後であった。27)
山懸は,演壇から下 りると,水茶 を飲んだ。演壇に登る前に,粉茶をのんだ。
多喜二は,山 懸が道端に小便 をしたのを見たことがある。雪が血よりも真赤に
染まった。
倶知安や寿都をまわるときには,雨 の平原を馬そ りに乗って,む しろなどを
かぶったまま何里 も行かねばならなかった。山懸は,「俺はそんな時 半分死ん
でいるんだ」と,よ くそ う云 った。
多喜二は,北 海道1区 か ら出た山懸を,小樽で応援 したのだった。多喜二は
銀行へ出ていた。帰ると,早速出かけて行って,ビ ラやポスターや会計の事務
を手伝った。その選挙事務所か ら家 までは一里以上もあったので,帰ると毎 日,
二時,三 時だった。多喜二は,市 内では演説が出来なかったので,病 気だ とか
親類の忌中だとか言って,地 方へ行って,山 懸 と一緒に演説した。応援演説隊
に加わ り,倶知安の応援で,友 人 ・嶋田に語った。「演説をやって,政 治は台
所 と直結 しているというふ うに話 して行ったが,し まいに堂々め ぐりになって
話がすす まないので野次 られて しまった」。
多喜二は,蝦 夷富士の裾野を,雪 に埋 った鉄道を伝って四里も歩いて行った
時の印象は,恐 らく一生の問忘れることは出来ないだろ う,28)と書 く。多喜
二は,こ の経験を,小 説 「東倶知安行」にし,9月5日 に完成 した。その小説
で,「この一篇を 『北海道血戦記』の筆者に捧げる」 と書いた。つまり山懸に
である。
27)「北海道血戦記」(『山本懸蔵集』新 日本出版
血戦記」は,『改造』1928年4月号 に出た。
28)『小林多喜二全集』第5巻,162-3ペー ジ。
29)『伊藤i整全集』第23巻,265ページ。
1986年)97-101ページ 。 「北 海 道
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伊藤整も 「一度その演説を聞いたが,山 本懸蔵は演説が下手であった。」29)
という。多喜二は他方,「山懸の演説をきくと,労働者はキット山懸と一緒 に
死ぬことなら何でもない と考えて しまう。山懸はそういう不思議な魅力 をもっ
ている。」30)と,正反対のことを述べている。
山懸は,「候補者」 という特権を利用 して,各 演説会毎に 「もの凄い」 こと
ばか りしゃべっていた。それでとうとう札幌で中止 を食 らってしまった。山懸
は臨監 にカッと開き直 り,「候補者だぞ1貴 様は選挙妨害になっても
いいのか?」 と出た。ダジタジとな り,それで も起 き直った臨監は,「検束」
だと叫んだ。警官が山懸 をとり巻いて しまった。山懸はハ タとにらみつけると,
「サ,こ の俺 に指一本つけれるものはつけてみろ1」 とやった。そ して歩 き出
した。グイと皆が抑えられてしまった。その中を,山 懸は悠々と引 き上げて し
まった。
普選演説会は,小 樽では,稲穂小,手 宮小,入 船妙国寺でやった。
多喜二は書 く。開票当日の選挙事務所は一種凄惨な気分が しめていた。刻々
と伝令 される不利な情報は,連 日闘争 してきた同志の顔を悲痛にゆがめた。誰
も一言も云わない。多喜二 もいた。だが居たまらなかった。
突然,山 懸が立 ち上が った。 「デモだ!労 働者に一杯飲 ませ ろ1
デモだ。小樽の街にも赤い風の一度位は吹かせろ!」31)
北海道1区 で,有 権者は106740人,無産有権者は,そ の84%,無産政党の党
員数は,労働農民党824人,社会民衆党員477人,日本農民党員25人,計1326人
であった。大衆団体員は,評議会2742人,日農2922人,社会民衆党支持団体1349
人,全日農234人,計7410人。党員,団体員,合計で,全有権者の1.9%である。32)
1928年2月20日の衆議院選挙結果(第1回 普通選挙)を,『小樽新聞』1928・
2・20-25より(琴坂氏作成)示 す。
30)『小 林 多 喜 二 全 集 』 第5巻,163ペ ー ジ。
31)同,164-5ペー ジ。
32)下 里 正 樹 『日本 の 暗 黒 第1部 』 新 日本 出 版1990年,217ペ ー ジ。
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北海道1区(小 樽市 ・札幌市 ・石狩 ・後志〉
有効投票総数
1当 中西六三郎
2当 山本 厚三
3当 森 正則
4当 岡田伊太郎
5次 沢田 利吉
6一 柳仲次郎
7丸 山 浪弥
8高 島 晴雄
9山 本 懸蔵
10納 谷 新蔵
11久 保 久治
82920
1750121.2%
1239514.9%
1239314.9%
989811.9%
978211.8%
i繕
1;ii鰯丁襯幕
1186
994
石狩 ・後志707
小樽 市 内投 票所 ・投 票区
第1区 潮 見台小 有権者
若竹 ・真 栄 ・新地 ・開運 ・勝 納 ・4538
新 富 ・高砂 ・奥沢 ・潮見台 ・信 香 ・若松
第2区 量 徳小
量徳 ・住 之江 ・住 初 ・山ノ上 ・有幌 ・45783753
永井 ・港 ・相生 ・山田 ・東雲 ・堺 ・入船 ・
松 ケ枝 ・仲 ノ町 ・羽衣 ・京 ・弁天 ・柳
第3区 小 樽市役所小54604554
富 岡 ・花 園 ・小樽 公園 ・緑 ・最上
第4区 色 内小53704520
色 内 ・稲穂 ・北浜 ・南浜 ・砂 留
第5区 手宮西小51864231
9
有効投票数 山本 得票率
37922025.3%
982.6%
121
216
551
2.7%
4.8%
13.0%
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厩 ・錦 ・清水 ・坂本 ・手宮 ・手宮公園
梅ケ枝 ・豊川 ・長橋 ・幸 ・末広 ・源 ・
石山 ・松山
計251322107111865.6%
要するに,小樽では惨敗であった。山本の選挙演説会場はいつも一杯であっ
たので,こ の票数は不思議であるが,琴 坂氏によれば,同 じ人々が何度 も聞き
に参加 した。また無産政党に対 しては選挙妨害が非常にひどかった。無産候補
を支持 した人々には若い人が多かったが,25才以下の者には選挙権が与えられ
ていなかったのは,前 述の通 りである。藤森成吉は,若 い人が選挙権 を持って
いた ら,自分は当選 したのではないか,と 語 っているほどである。1928年2月
の第1回 普選で,労 働者側の当選者は,労 農党で山本宣治,水 谷長三郎,社 会
党で安部,鈴 木,西 尾,亀 井,日 労党で河上(丈),九州民憲党で浅原,で あっ
た。無産政党か ら8名が当選 したことに,政府 はびっくりした。
北海道1区,山 本は,2887,四区,木田は,4319,荒岡が2052,加藤が2482,
日農党の堀井が1614,管が3986,であった。
そして一方で,小 樽市会議員選挙は,成 功 した。立候補36人中,境 一雄が ト
ップ当選をしたのである。
普選第1回市会議員選挙
有権者 有効投票数 境 得票率
21099171996814.0%
選挙の結果,全 国では,無 産政党から8名 の代議士が国会へ送 られ,得 票は
49万2221票(全投票数の5%)であった。 日本全体の党派別得票は,無 産政党
では,労 農党19万3028,社会民衆党12万8756,日本労農党8万6975,日本農民
党4万6180,地方の無産党3万7282,であった。北海道で労農党の得票は,11742
票だった。
選挙の結果,労 農党の支部は2百余,党 員 も2万人 となった。共産党も150・
160人程度であったが,1月 に400人,2月に500人程度に増大 したと,警保局
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は見た。
さて,候 補 者 山本 懸蔵 は,ど うなったか。次 に述べ る1928年の三 ・一五事件
で,彼 は首尾 よ く弾圧 をか わ して,同 年,ソ 連へ脱 出 した。そ の後,日 本 に帰
国 しなか った。 彼 はプ ロフ ィンテル ンで仕事 を した。 しか し1937年11月2日に
ソ連で逮捕 され,1939年3月10日に銃 殺 された33)。もち ろん無 実で ある。野坂
参 三34)の密告 に よる もの とされ る。
2三 ・一五の準備
総選挙で左翼勢力が進出 した。田中政府は,共 産党を中心とする左翼勢力へ
大弾圧 を加えることになった。田中内閣は,中 国侵略の拡大のために共産党を
弾圧 しなければならなかった。 日本共産党は,1922年に結党されたが,翌 年第
1次検挙があ り,か な り壊滅 した。その後1924年2月には解党 した。そこで,
解党 したとばか り思っていた 日本共産党が1926年12月に山形県五色温泉での第
3回党大会で再建 されたことを知った警察 は,び っくりした。警視庁特高課
特別高等警察。大逆事件の翌年,明 治44年(1911年)に,初めて…警視庁
に特高ができた が,そ れを知ったのは,半 年以上後,翌1927年の8月中
旬だった。スパイ加藤希一からの通報で知って,捜 査が始 まった。当時特高課
長は纐纈弥三(1893生まれ)で あ り,労働係長は浦川であった。通報は,特 高
課労働係次席 ・毛利基警部35)への電話だった。
毛利は,急 ぎ山形県五色温泉に行 き,調査を始めた。共産党幹部の特定のた
めであ り,宿屋の女中 らに尋問をした36)。再建大会参加者の何人かは分かっ
たが,幹 部の所在が知れず,警 視庁は焦燥 した。総選挙にでた徳田球一を選挙
33)小林 ・加藤 『闇の男』文芸春秋。
34)野坂,1892年生まれ。友愛会に入る。イギ リス共産党 に入 る。三 ・一五事件で検
挙 ・投獄。1931年,共産党中央委員。コ ミンテルン日本代表 としてソ連へ。 自伝
『風雪のあゆみ』全8巻 。 しかし前出 『闇の男』で,彼 の裏面が描かれた。
35)もうり ・もとい,1932年に特高課長。
36)下里正樹 『日本の暗黒 第1部 』新 日本出版1990年,第2章 。
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直後,逮 捕 したが,最 高幹部の所在は分からず,そ のまま三 ・一五の一斉検挙
が断行された。
1927年末から28年2月にかけて,特高警察は,地下の共産党に注 目していた。
共産党は,関 東大震災後,解 党 したが,五 色温泉での第3回 党大会で,再 建 さ
れた。選挙闘争で,地 下の共産党は,署 名入 りのビラなどをまいて,大 衆に公
然 と 「天皇制打倒」の革命的闘争 を呼びかけた。この大胆な活動は,戦 闘的労
働者,農 民,知 識人を奮起 させたが,支 配階級 は,じ っと攻撃の機会をねらっ
ていた37)。共産党は選挙 を政治宣伝の場 とし,当 選=議 会進出を狙っていた
のではなかった。
北海道共産党は,総選挙直後,第2回各地代表者会議を開いて,「活動テーゼ」
を採択 し,機 関紙の名を 「北海労働者」 と改めた。選挙戦のなかで各地で細胞
が出来始めた。
1928年3月初め,内務省警保局,司法省検事局,警視庁特高課の三者協議で,
共産党の全国一斉検挙で行 こうということになった。2月20日に終了した選挙
違反の取締 りという装いで,大 検挙を準備 した。内務省警保局を中心に,全 国
道府県特高部に,ひ そかに,日 本共産党員のその支持者の,逮 捕 リス ト作成が
指示された。捜査当局が握っていていた情報は,漠 然とした報告や聞込みにす
ぎな く,見込み捜査,捜 査のための捜査の面が強かったと38)言われる。 しか
しそれだけではなかった。選挙闘争にうって出た共産党は,ビ ラ戦術で,そ の
姿を公然 とあ らわしたので,文 書をたんねんに集めた警保局は,同 党各地組織
の所在 を分析 した。警察は当時はまだスパイを多 く利用 していなかった。スパ
イという言葉も,主 に警察官のことであった。運動家たちの側では,か れ らを
尾行 した り内偵する制服 ・私服の担当官を指 した。その後,ス パイの意味は俄
然変わって くる。
警視庁 は一斉検挙 を秘密裡 に運んだ。一斉検挙は念入 りで,秘密に練 られた。
3月15日が選ばれたのも,選 挙違反取締 りに便乗で きるか らであった。一斉弾
37)塩田庄兵衛 『日本労働運動の歴 史』労働旬報社1965年,99ペー ジ。
38)荻野富士夫 『特高警察体制 史s増 補版,213ペー ジ。
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圧 にあたって,班 を作 り,班長だけには共産党弾圧を知 らせてもよいが,班 員
には知 らせない,と いうものであった。第1次 共産党事件の失敗 にこりたし,
新聞記者にかぎつけられてはいけないのだった。
3月15日午前5時 を期 して,警 察は,全 国1道3府27県の,労 働農民党,全
日本無産青年同盟,日 本労働組合評議会,日 本農民組合など,本部,支 部など
百数十カ所の家宅捜査 をおこない,日 本共産党員 とその支持者1600余人を検挙
した。ここに党員がいるだろうという,大 ざっぱな,や りかたであった。それ
まで特高課で調べた党員名は70人余だった。
各地の警察は,共 産党とは何か,治 安維持法をどのように使 うのかも,よ く
分からなかった。逮捕者を拷問にかけて,党 員と組織を自白させた。これは法
的に野蛮なことだった。治安維持法にふれた人物を特定せず,捜 査令状 もなし
に,捕 まえたのである。それに証拠 もなかった。また9割 までが検挙する必要
のない人たちであった。治安維持法,こ れは 「国体の変革と私有財産制度の否
認を目的 とする結社」の運動を,犯 罪行為 として取 り締 まるために,大 正14年
4月に制定されたものであった。
3小 樽の三 ・一五事件で逮捕された人々
小樽 の三 ・一五事件 で捕 まった人,そ して起 訴 された18名の人 々は,こ れ ら
で ある。39)次の順 に記 す。1,氏 名,2,本 籍 ・身分,3,住 所 ・そ の時の職業,
4,生年 月 日,5,所 属 団体 ・地位,6,学 歴,7,引 致 月 日,8,送 致 月 日,9,
拘留 月 日,10,起 訴月 日,11,釈放 月 日,12,死亡年,13,そ の後,そ の他,
14当 時 警察 での規定 。
渡辺 利右衛 門,
本籍 ・小樽市 石 山町6番地,渡 辺重 四郎 の長男。住所 ・豊川 町15,無職,1903
年(明 治36年)2・19小 樽生 まれ,小 樽合 同労組組織 部長,中 央大 学法科2
39)堅田精司 『北海道社会運動家名簿仮 目録』1973年5月発行,お よび,昭 和3年4
月30日調べの『北海道に於ける日本共産党事件顛末』北海道庁特別高等課,による。
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年修業 。引致,3・16,送 致,4・5,勾 留,4・5,起 訴4・14。 北海道地
方評議 会組織部 長。労農党小樽 支部員。東京 で亡 くなった。特要 甲号 共産主義 。
本 田 要吉
本籍 ・小樽市奥 沢町2の13,戸 主 ・本 田モ ツの次男。住所 奥沢 町2の13,
無職。 明治39年(1906年)生まれ,全 日本無産青 年同盟小樽 支部組織 部長,高
小卒,引 致3・24,送 致3・24,勾 留3・24,起 訴3・24,小 樽 ・特
要 甲号 共産主義 。
秋 山 安 治
本籍 ・山形県(飽 海郡〉酒 田町下内匠 町3,戸 主 ・兼吉 の三男,住 所 ・小樽 ・
石 山町66,村上 フキ方,職 工 。明治43年(1910年)生まれ,全 日本無 産青年 同
盟小樽 支部常任委 員,尋 小卒,新 聞発 表名 は春川泰 三か。 引致3・17,送 致
3・17,勾留3・17,起 訴3・17。1930年 死。特要 甲号共 産主義。
高橋 英力
本籍 ・小樽 ・富 岡町1の51,戸 主。住所,本 籍 に同 じ。日雇 い。明治23年(1894
年)生 まれ,小 樽合 同労組会計 係。尋小 卒。引致3・15,送i致3・15,勾 留
3・15,起訴3・15,特 要 甲号共 産主義。
菊池 米吉
本籍 ・秋 田県南秋 田郡 馬川村 字xx173,戸 主 。住所,小 樽 市稲穂 町東2丁
目18番 地 。 日雇 い。 明治25年生 まれ,小 樽 合 同労組 執行委 員,尋 小卒。 引致
3・17,送致3・17,勾 留3・17,起 訴3・17。 秋 田で死 。特要 甲号共産
主義,1927年6月に労農党小樽 支部委 員。
鮒 田 勝 治
本籍 ・高島郡高 島町12,戸主宅二郎 二男。住所 小 樽市稲穂 町 西4の6。
小 樽合 同労働 組合,無 職,明 治37年(1904年)生まれ,労 農 党小 樽支部書 記,
小 樽商業卒,引 致3・20,送i致4・9,勾 留4・9,起 訴4・9,特 要
甲号共産 主義。
佐藤 富雄
本籍 ・秋 田県 由利郡 今浦 町,小 樽合 同労組,無 職,明 治41年(1908年)5・
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25生まれ,全 日本無産青年同盟小樽支部執行委員長,中 学2年 修,引 致3・
15,送致4・9,勾 留4・9,起 訴4・14,特要甲号共産主義。のち樺太
で造材場勤務。
近藤 隆策
本籍 ・新潟県佐渡郡相川町字六間町59,戸主 ・斎藤三男,住 所 小樽市新富
町33小 川万助方,職 工,明 治38年(1905年)7・20生まれ,全 日本無産青年
同盟小樽支部執行委員,高小卒,引致3・15,送 致3・15,勾 留3・15,
起訴3・15,特要甲号共産主義。
近藤 栄作
本籍 ・小樽市稲穂町西3の26,戸主 ・林作 養子,住所,本籍に同 じ。無職,
明治36年(1903年)2月10日生 まれ,小樽合同労組常任委員,高小卒,起訴3・
21,特要甲号共産主義。のち樺太で労働運動 を指導。釧路でも活動。
成田 泰三
1910年生まれ,小樽,特要乙号共産主義,職工,全 日本無産者青年同盟。3・
15に連座。
河内 富雄
1912年生まれ,岩 内,特 要乙号共産主義,全 日本無産青年同盟員,3・15に
連座,(新聞発表名 山外栄吉か)
本間喜一郎
1909生まれ,新 潟,特 要乙号共産主義,全 日本無産者青年同盟員,電 報配達
手,3・15に連座。
阿部茂太郎
1906生まれ,岩 手,日 雇い,全 日本無産青年同盟小樽支部常任委員,3・15
事件に連座。
音羽 正雄
1908年うまれ,富 山,特 要乙号共産主義,職 工,全 日本無産青年同盟小樽支
部員。3・15に連座。
境 一雄
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1900年うまれ,小樽,特要甲号共産主義,労農党北海道支部連合会会員,3・
15に連座。その後,労 農党系北海民衆新聞の社長。
宮下 要吉
1909年うまれ,小 樽 特要甲号共産主義,全 日本無産者青年同盟小樽支部常
任委員,3・15に連座。
正木 清
1900-1961,福島 特 要甲号共産主義,小 樽合同労組政治部長,3・15に連
座。労農党員,そ の後,札 幌市議 ・道議 ・衆議院議員。
油谷外茂吉
1899生まれ,小 樽 特要乙号共産主義,日 雇,小 樽合同労組員,3・15に連
座。
以上起訴。
小樽の検束者は,起 訴 された者以外,88名だった,以 下不起訴。(生まれ,
出身,職 業,所 属などの順で記す)
石 岡沢太郎1903-,青 森。 日雇。小樽合 同労組員 。3・15に 連座。
遠 田栄一郎1899-一,小樽,職 工,小 樽合 同労組 員。3・15に 連 座。
佐藤 勘之助1898-,秋 田,特 要乙号共産 主義,日 雇,小 樽合 同労組員。3・
15に連座 。
佐藤 重五郎1897-,秋 田,日 雇,小 樽合 同労組員 。3・15に連座。
佐藤 勝1911-,宮 城,職 工,全 日本無 産青年 同盟小 樽支部 員。3・15に
連座
渋谷 常起1911-,磯 谷,全 日本無産青年 同盟員。3・15に 連座 。
武 内 清(1902-47,函館 出身,特 要 甲号 共産主義,労 農党小樽 支部執行 委
員,3・15に 連座,非 転 向 で獄 中生 活。戦 後,北 海道 の組織 再建。)は,
40)『武内清の思い出』
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3月15日には捕 まらなかった。函館に行 っていたからである。その時,三 ・
一五が起 き,すぐさま抗議行動 を組織 し,札幌で活動 した。だが4月7日,
札幌で捕 まった。40)
榊谷 静一1909-,石川,船 人夫,全 日本無産青年同盟小樽支部員。3・15
に連座。
笹谷源次郎1904-,秋田,職 工,全 日本無産青年同盟小樽支部員。3・15に
連座。
島田 初吉1907-,石川,職 工,全 日本無産青年同盟小樽支部員。3・15に
連座。
藤田 盛1896年生まれ,職 工,寿 都,小 樽合同労組員,3・15に連座。
渡辺 克三1903-,小樽,特 要甲号共産主義,職 工,全 日本無産者青年同盟
小樽支部員,3・15に連座。
小川 万助
兵藤 徹二1908-,小樽,日 雇,小 樽合同労組員,3・15に 連座。
鈴木 源重1891年生 まれ,1971年死。山形生まれ。夕張鉱山で労働運動。小
樽合同労組執行委員長。3・15事件 に連座。戦後,道 議会で活躍。
若林 善松1899-,小樽,日 雇,小 樽合同労組員,3・15に連座。
佐藤 胤勝
石川 信一1910-,旭川生まれ,職工,全 日本無産青年同盟小樽支部員,3・
15事件に連座。
射号津留吉1908-,忍路生まれ,日 雇い,全 日本無産青年同盟小樽支部員,
3・15に連座,特 要甲号共産主義。
遠藤 秀三1882-,小樽生まれ,日 雇い,小 樽合同労組員,3・15事件に連
座(遠 藤秀一か)。
池田勘次郎1897-,小樽生まれ,機i関運転手,小 樽合同労組員,3・15に連
座特要甲号共産主義。
星野 熊蔵1904-,小樽特要乙号共産主義日雇小樽合同労組員3・15に連座。
田沢 正二1894-,小樽,特 要甲号共産主義,日 雇,小 樽合同労組員。3・
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15に連座 。
中村 保治1903-,小 樽 出身,特 要 乙号共 産主義,職 工,小 樽合 同労 組員,
3・15に連座 。
菊 池 六郎1897-,寿 都,特 要 乙号 共産主義,は しけ夫,小 樽合 同労 組員。
3・15に連座 。
粕谷 仙一郎 または粕 ケ谷仙 一郎1903-,秋 田,特 要 乙号共 産主義,日 雇,小
樽合 同労組員 。3・15に 連座。
伊藤 信二1907-1932,小樽生 まれ,全 日本無 産青年同盟小樽 支部長,特 要
乙号共産主義3・15事 件 に連座,作 家,全 協活 動 に従事。
石 岡 友吉1889-,岩 内生 まれ,小 樽合 同労組 員,3・15事 件 に連座,は し
け夫,
菅原亀太郎1895-,小 樽,日 雇,小 樽合 同労組員。3・15に 連座 。
安藤 義衛1909-,留 萌 生 まれ,船 員,全 日本無 産青年 同盟小樽 支部員,3・
15に連座 。
石谷 市 造1884-,小 樽生 まれ,日 雇 い,小 樽合 同労組員,3・15事 件 に連
座。
工藤勝次郎1891-,小 樽,日 雇,小 樽合 同労組員。3・15に 連座 。
西尾 慶三1898-,函 館,特 要乙号共産主 義,日 雇,小 樽合 同労組 員,3・
15に連座。
細 川 兼松1900-,秋 田,貞 次 郎の弟,日 雇,小 樽合 同労組員,3・15に 連
座,1935年,全協活 動 を理 由 に検挙。
不 河道,ま たは下河道 久治1906-,小 樽,特 要 甲号共 産主義,全 日本無産 青
年 同盟小樽 支部員 。情報担 当,3・15に 連 座。
岡田仙二郎1884-,小 樽,特 要 乙号 共産主義,日 雇,小 樽合 同労組 員。3・15
に連座。
渡辺 倉治1895-,小 樽,日 雇,小 樽合 同労組員,3・15に 連座 。
牧 野 源治1902-,富 山,は しけ夫,小 樽合 同労組員,3・15に 連座。
佐 藤
寺 西 博,「仮 目録」 で は,寺 岡 博(寺 西 博 か)1890-,小樽,特 要 乙
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号 共産主 義,日 雇,小 樽,合 同労組員。3・15に 連座 。
鹿 ノ 目藤衛1893-,小 樽,日 雇,小 樽 合 同労組 員。3・15に 連座。
松 本 和 三1906-,静 岡,全 日本 無産者青 年同盟小樽 支部員,3・15に 連座,
4・16に連座 。
松 本 金作1906-,小 樽,特 要 乙号 共産主義,日 雇,全 日本 無産者青 年同盟
小樽 支部員,3・15に連座。
寺田 行雄1906年 小樽 うまれ,小 樽 高商出,新 聞記者,3・15事 件 に連 座。
全協 活動。1944死去,思 想要注意 共産主義。
橋 本 文 二1897-,小 樽,日 雇,小 樽 合 同労組 員3・15に 連座 。
橋 本隆三郎1908-,秋 田,小 樽高商 に在学。3・15に 連座。
古川 友 一1889年 青森生 まれ,小 樽 で社会科学研 究会 を主 宰,3・15事 件 に
連座,1928年当時労農 党小 樽支 部執行委員。 人民戦線、派 にな る。1944年5
月,小 樽 で獄死 。
大西 喜 一1895-,小 樽,特 要 乙号共産 主義,労 農党北 海道支部連合 会書記,
3・15に連座 。全協組織 化 につ とめ る。新 聞外 交で生計。
坂 本佐 市 郎41),また は坂 本佐 一 郎 小樽 労組 委員 長,1894-,小樽,日 雇,
労農 党小樽支 部長,3・15に連座,小 樽 総労働組合 の中心。
本田 庄 一1910-,小 樽,3・15に 連座,要 吉 の弟。
内田 伝蔵1905-,福 井生 まれ,小 樽 合 同労組 員,3・15事 件 に連座,特 要
乙号共 産主義,船 夫。1928年11月当時,特 別視 察人で あった。
小 川
佐 藤
丸山 銀三1896-,高 島,特 要 乙号 共産主義,職 工,小 樽合 同労組員,3・
15に連 座。
合 田 正 巳{巳 は己か,そ の中間か}1905-,小樽,小 樽 高商卒,3・15に 連座 。
遠 藤金次郎1892-,小 樽生 まれ,職 工,小 樽合 同労組員,全 日本無産青 年盟
小樽 支部員。3・15に連座。
41)彼は,だ らしがないので廻 りの人たちは弱った。酒飲むために本を売って,そ の
中にビラその他が入ってお り,警 察に分かって しまうか らだった。
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金垣英 之助1896-,新 潟,日 雇,小 樽合 同労組員 。3・15に 連座。
中村 宇 三1880?一,小 樽,日 雇,小 樽 合同労組員,3・15に 連座。
笹谷
石 岡沢太郎1903-,青 森生 まれ,日 雇,小 樽合 同労組員,3・15事 件 に連座。
浜谷
久保 田英吉1902-,青 森,日 雇,小 樽合 同労組員。3・15に 連座 。
遠 田栄一郎1899-,小 樽生 まれ,職 工,小 樽合 同労組員,3・15事 件 に連座。
高橋 積軒1900-,宮 城,日 雇,小 樽合 同労組員。3・15に 連座 。
中島 頼母1892-,群 馬,日 雇,小 樽合 同労組員,3・15に 連座 。
河村 作雄1911-,山 口,郵 便 局員,全 日本無 産青年 同盟小 樽支部 員。3・15
に連座。
鮒 田 利市1899-,高 島,呉 服商,3・15に 連座。
畑 三蔵1910-,塩 谷,鉄 道員,3・15に 連座。
古川 奥治1893-,青 森,日 雇,小 樽合 同労組 員,3・15に 連座。
鎌谷 一男1904-,小 樽,職 工,全 日本無 産青年同盟小樽 支部員。3・15に
連座 。
大橋万太 郎1908-,古 平,特 要 乙号 共産主義,日 雇,全 日本 無産青年 同盟小
樽 支部員。3・15に 連座 。
立野 甚 作1900-,小 樽,特 要乙号 共産 主義,職 工,全 日本 無産青 年 同盟小
樽支 部員。3・15に連座。
神 田 倉 八1898-,新 潟,は しけ夫,小 樽合 同労組員。3・15に 連座 。
松野 芳 夫1911-,小 樽,職 工,3・15に 連座 。
安藤 修 一1904-,留 萌生 まれ,は しけ夫,小 樽 合 同労組 員,3・15に 連座 。
有 田紋(門)四 郎1892-,高 島生 まれ,日 雇 い,小 樽合 同労組 員。3・15に
連座 。特要 乙号 共産主義 。
相馬友次郎1892-,山 形,日 雇,小 樽合 同労組員。3・15に 連座 。
ここに載 っているだ けではない,つ ま り朝鮮人 が抜 けて いるか らで ある。 こ
れ だけでは88名にはた りない。 ここで 「特 要」 とは,特 別要視 察人 の略 で,大
逆事件後,社 会主 義者 をこ う扱 った。
